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Bukti  Prestasi dan Reputasi Aspek Rekognisi Tahun 2018
No	Nama Dosen	Judul	Penyelenggara	Dokumen
1	AHMAD DIPONEGORO M.S.I.E., Ph.D.
NIDN : 0323017002
Status: pemakalah_biasa	Tingkat: Tingkat International
Tahun: 2018
Enhancement method for assignments of staff in multiple events (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​770​)
Forum: ICES 2018 Conference Joint with 5th Annual Conference of Industrial Engineering (ACISE) 2018	Institusi: Univ. Islam Indonesia (UII), BadanStandarisasiNasional (BSN), danUniversitasDiponegoro (UNDIP)
Tanggal: 05/07/2018 - 06/07/2018
Tempat: Yogyakarta	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1337 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1337​)





STRATEGI BISNIS DI ERA " NEW WAVE MARKETING " (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​957​)
Forum: MANAGEMENT DAY HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN FEB UHAMKA	Institusi: FakultasEkonomi Dan BisnisUhamka
Tanggal: 24/04/2018 - 24/04/2018
Tempat: Auditorium A.R. FACHRUDDIN KAMPUS E FEB UHAMKA Lt.02	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1351 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1351​)





INOVASI PEMBELAJARAN ABAD 21 (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​956​)
Forum: KegiatanPelatihan " INOVASI PEMBELAJARAN ABAD 21 "	Institusi: SMA NEGERI 108 JAKARTA SELATAN
Tanggal: 28/06/2018 - 28/06/2018
Tempat: SMA NEGERI 108 JAKARTA	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1352 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1352​)
4	Dr. BAMBANG DWI HARTONO M.Si.
NIDN : 0320056202
Status: ketua	Tingkat : NasionalMenjadi Nara SumberPeningkatanWaWasan Para PejabatdanKaryawan di LingkunganDinasPenanaman Modal danPromosi DKI Jakartadengantema : KepemimpinanBerbasis Entrepreneurship Berbasis Digital	Institusi : PemerintahProvinsi DKI Jakarta November 2018	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1368 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1368​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1367 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1367​)



